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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, merancang dan menghasilkan 
suatu website bagi PT. Aneka Prima Permai Tour & Travel untuk mendukung proses 
penjualan yang telah berjalan dan dapat membantu dalam memperluas jangkauan 
penjualan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan 
cara penyebaran kuisioner kepada pelanggan dan wawancara kepada pihak yang terkait 
dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan serta melakukan observasi. Metode Studi 
Pustaka dengan mengumpulkan sumber – sumber kepustakaan. Metode analisis dengan 
menggunakan SWOT dan Analisis Porter serta OOAD. 
Hasil yang dicapai adalah terciptanya suatu aplikasi system penjualan berbasis 
web yang dapat membantu pelanggan dalam memesan tiket dan menyediakan informasi 
mengenai produk perusahaan. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan perancangan sistem website ini dapat 
memudahkan pelanggan dalam mencari informasi, memesan jasa tiket, berinteraksi 
dengan perusahaan dan membantu kegiatan penjualan. 
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